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Se ha c elelaraclo Consejo de
ministros en Palacio
Han tratado de Eos
proyectos de Ley 69
Garantías Constitu-
cionales, Orden pu-
blico y Reforma del
Jurado
Los beneficios del Crédito Agri-
cola se hacen extensivos a los
colonos de nuestro Protecto-
rado en Marruecos
MADRID, 85.-A las once de la ma-
nana, en el Palacio Nacional, se ha re-
~unido el Consejo de ministros, bajo la
*presidencia del Jefe de Estado.
La reunión ministerial ha terminado
a las dos de la tarde. E1 selior Azalea ha
dado la referencia verbal a los periodis-
'tas.
El Presidente de la Replibliea, ha di-
oho, ha Firmado un decreto de Agricul-
tura sobre concesión de créditos para la
'i ntensidcacidn de cultivos
Qtro decreto designando a los señores
Cara\7ia, gobernador del Banco de Es-
pafia, Flórez de Lemlis y dan Gabriel
`Franco, para que asistan, en nombre de
España, a la Gsnferencia eeonomica que
se va a celebrar en Londres
Hemos hablado de Marruecos y he
dado cuenta de las impresiones que me
ha cornunieado el Alto Emisario. De
acuerdo con lo propuesto por el señor
Moles, se ha decidido que los beneficios
-del Crédito Agrícola se hagan extensi-
vos a los colonos de las fincas enclava-
-das en las zonas de nuestro Protecto-
rado.
También hemos cambiado impresio-
nes sobre la labor parlamentaria a rea-
lizar, especialmente en lo que se refiere
a la aprobación de las leyes de Garan-
iias Gonstitucionales, Orden Pl1blico y
Reforma del Tribunal del Jurado.
-?,,Ha firmado el Presidente la ley de
Con gregaelon esfg-ha preguntado un re
}56lr'te1'.
-No. Ex no es rosa del Consejo. El
Jefe del Estado Humaré esa ley y la en-
viara al presidente de la Cámara.
El sef1or Azaf1a se ha despedido de los
periodistas diciendo que lo dicho era lo
xinico interesante que habían tratado en
el Consejo.
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La mlnoria radical socialista,
se reine
Y acuerda votar Ya Ley
sobrearrendamientosde
fincas rflsticas
MADRID. 25.--Esta tarde, en la Sec-
cién sexta del (congreso, se ha reunido
UNA iMPORTANTE sEs1oN PARLAMENTARIA
Las oposiciones republicanas levantan la obstrucción al proyecto de Garantías Constitucionales,
que se discutiré sin que se intercale ninguna otra ley. - El Gobierno se muestra satisfecho y
espera que esta concesión se haré a otros interesantes proyectos de ley. ~Habré sesiones
nocturnas dedicadas a ruegos y preguntas
Periodo de ruegos y preguntas.
Una proposición solicitando la
inmediata celebración de elec-
ciones provinciales para susti-
tuir a las actuales Comisiones
gestoras
MADRID, 95.--A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el sexior Besteiro. En
escalios y tribunas escasa animaoién.
E1 banco azul vacío.
Se aplaza la aprobación del acta. Se
entra en el periodo de ruegos y pregun-
tas.
El selior Alonso (don Bruno) pide que
la proposición que formulo hace algún
tiempo solicitando mejoras para los
maestros laicos y que figura en el or-
den del día, se discuta cuanto antes.
Espera que las minorías obstruccionis-
tas votaren esa ley que vendré a bene-
'dciar a unos modestos funcionarios
dignos del máximo apoyo por parte de
la Republica.
El presidente de la Gémara ofrece dar
cumplimiento al ruego del Señor Alon-
SO.
El señor Aguirre habla de la política
gubernamental en Navarro.
Llega u al banco azul varios minis-
tros. Isl de Marina lee un proyecto de
ley.
El sefior Aizpim de8ende una propo-
sicién solicitando que se celebren inme-
diatamente elecciones parciales en el
país Vasco para que sean sustituidos los
actuales miembros de las Comisiones
gestoras de las Diputaciones. Se les
nombro de manera interina y Elevan ya
dos af1os en los cargos.
El sef1or Azafla dice que el Gobierno
cstzi dc acuello con oI.espiri!.11 de la pl'01
posición y la acogeeon simpatía. Anuncia
que se celebraren pronto elecciones pro-
vinciales, pero no solo en el país Vasco,
sino en toda Espafla, pues el Gobierno
desea llevarla normalidad administra-
tiua a las Diputaciones espaflolas.
El sexior Aizpl1n, después de las pala-
bras del se1'1o1' Azaf1a, retira la proposi-
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A la Salida, uno de los concurrentes
ha dicho a los periodistas que se habían
limitado a cambiar impresiones sobre
la labor parlamentaria. Han acordado
votar el dictamen de la Gomisién de
Agricultura sobre la ley de arrenda-
mientos de fincas rfxsticas.
la minoría radical socialista. Ha asisti-
do escaso m1mero de diputados.
NUEVA POLITICA
L05 hombres cnamorzldos del nuevo ré-
gimen--més que nadie-, los que luchamos
por su advenimiento, tenemos el deber de
divulgar la hermosa labor que la Replibli-
ca esté llevando a cabo en beneficio de los
trabajadores.
Se gasta excesivo tiempo en disquisicio-
nes programáticas, en personalismos e in-
cidencias surgidas en redor de temas se-
cundarios que debiéramos invertir en po-
.pularizar la obra republicana comlin.
A la actitud de tal partido, a las pala-
bras de un personaje, a lo accidental 'y
anecdótico concedemos el tiempo y espa-
cio que debemos a mas altos empeños.
Mientras nosotros nos debatimos en co-
.sas de poca monta, los enemigos se apro-
vechan para decir que a la Repflblica la
desacreditan los mismos republicanos con
:SUS luchas de bajo vuelo. Claro que tal no
es cierto, pues mas bien supone plétora de
vida. Lo prueba el hecho de que si el ré-
fgimen ha peligrado alguna vez, los repu-
'blicanos hemos dado de mano a nuestras
-diferencias y corrido en auxilio de lo que
se juzgó en peligro, pero, no obstante, con-
viene a todos ceder un poco la pasión por
yo accidental y emplearla en republicanizar
a la opinión mostrándole su espíritu. tradu-
cido en leyes. La adaptación de éstas al
pueblo, darii por resultado la inmutabilidad
de la República.
Hay duz Leyes cumbres en la legisla-
cién republicana-la de Congregaciones
y Confesiones religiosas y la de Reforma
.Agraria-que son el eje de la transforma-.
cien espiritual y económica de Espuria. Si
acertamos a llevarlas a la práctica, pode-
mos-asegurar que el pueblo espariol se ve-
ré libre y emancipado sin que ningún po-
~der sea bastante para hacerle renunciar a
Jas conquistas que representan.
Mus para cllu cs necesaria una previa
propaganda dv las virtudes y eficacia que
las citadas lcycs encierran, es menester que
ayudemos a los campesinos en su obra de
adaptación sin permitir que les aconsejen
aquellos taimaklbs que quisieran su fraca-
so, precisa que las consultas a técnicos y
autoridades sean resueltas con rapidez e
impregnadas del espíritu que las inspiré.
Todos hemos de procurar por cuantos me-
dios estén a nuestro alcance que las leves
republicanas sean alma y cama del pueblo,
pues éste las defenderé mes cuanto mes de
cerca toque sus ventajas.
<eQué pedazo de pan le dais al pueblo
cenando le concedéis un derecho?». Así di~
con que exclamaba un famoso reacciona-
rio del siglo pasado al discutir las leyes li-
berales. Esa frase ha sido meditada, y, fru-
to de la misma, son leyes como la de Re-
forma Agraria. ;Tierra y Libertad! es el
grito emancipador de los trabajadores del
campo, y la. Replibica les concede ambas
cosas a la vez que la garantía de su disfru-
te con luz medios prácticos, y todo ello
-_sin conmociones catastróficas, con orden y
con ley.
A hacer de Espacia una democracia cam-
pesina deben tender principalmente los
afanes de la República. Y que por la traza
y garbo con que se manifiesta el empefio
va en Camino de conseguirlo, lo prueba el
encono con que se le combate por las fuer-
zas conservadoras y reaccionarias.
Ello debe estimularnos a propugnar por
su implantación rápida y eficaz, concedien-
do a la empresa todo el tiempo que se pier-
de en' menesteres menos dignos de aten-
CIOH.
J. Jarbe.
El similor Guerra del Rio dice que las
elecciones provinciales deben celebrarse
en toda Espa8a, pero inmediatamente.
E1 presidente de la Grava ruega al
sex5or Guerra del Rio que termine, ya
que únicamente por un exceso de com-
placencia Ir ha permitido hablar sobre
el asunto, que este liquidado en el mo-
mento que el sezior Aizpuru ha retirado
la proposición.
una intervención del seiior
Leizaola sobre los sucesos de
usénsolo.-Aprobacién de un
proyecto de ley
E1 señor Leizaola formula una pre-
gunta al Gobierno sobre los §ucesos de
Usénsolo. Comenta las afirmaciones del
selior Fatrés. Defiende a los nacionalis-
tas y dice que fueron los elementos re-
publicanos los causantes de los sucesos.
Culpa a la Gomisién gestora de la Di-
putanidn de Vizcaya por haber interve-
nido de manera parcial.
Termina anunciando al rninistro de
la Gobernación una interpelación sobre
el asunto.
Sin discusión se aprueba un proyecto
de ley cediendo al Ayuntamiento de
Guadalajara el edificio de antiguo hos-
pital para dedicarlo a escuelas naciona-
les.
Continua la interpelaeién so-
bre los intereses gallegos
El se1§or Alvarez Pitayo contimia su
discurso, interrum pido ayer sobre la in-
terpelacidn por la política gallega.
El se flor Pérez Madrigal protesta de
que se rezague su interpelación sobre
los sucesos de La Solana, que toé pre-
sentadé antes'q'i:¥;li"a'Y4u§'z=» :aii.>.:u*:;v~
El se flor Alvarez Picado habla del fa-.
mozo meladero de Porrino, construido
durante la Dictadura y que aquel vecin-
dario no puede sostener.
debate político
Rodrigo Soriano Lace un lla-
mamiento a la concordia pide
a Azdia que aclare el ofreci-
miento de tregua que formulé
Se plantea el debate político. El se-
fror Soriano (don Rodrigo) dice que la
minoría federal desea que se llegue a
una formula de cordialidad entre el Go-
bierno y las oposiciones. Reconoce que
laobstruccion a nadie beneficia y re-
cuerda las palabras pronunciadas por
el Señor Azaria cuando propuso una tre-
gua para la aprobación de determinados
proyectos de ley. Pide al jefe del Go-
bierno que aclare aquellas palabras
para que después puedan hablar las
minorías.
El señor Azaria agradece la invitación
del Señor Soriano. Dice que el Gobier-
no esta dispuesto a dar toda clase de
facilidades para que esa Concordia se
imponga. y lsermine la obstrucción que
tanto perjudica a la mayoría, a las mi-
norias y al Parlamento.
Reidera su ofrecimiento de tregua y
afirma que debe Alegarse a un acuerdo
sin que haya vencedores ni vencidos.
Todos los personalismos por parte del
Gobierno, eslay cancelados.
El Señor Soriano (don Rodrigo), agra-
dece las palabras del Señor Azaña y
vuelve a hacer un llamamiento a la cor-
dialidad.
El señor Maura transige con
la ley de Garantías, pero no
las tres restantes.-una férmu-
la del sefior Martinez Barrios,
que es aceptada por toclqs
El señor Maura interviene. Dice que
el amor a la Republica les ha llevado a
la obstrucción porque consideran que Ya
labor actual del Gobierno es muy peli-
grosa para el régimen.
No podemos, apiade, transigir con las
cuatro leyes que trata de aprobar el Go-
bierno. Transigiremos, si, con la de Ga-
rantias Constituciona1es,pero nada mas.
El señor Azaria se congratula de que
ese la obstruceién para la ley de Ga-
raniias y lamenta que esa eoneesién se
haga extensiva a las restantes leyes,
todas ellas muy importantes y necesa-
rias. Espera, sin embargo, que las opo-
sieiones republicanas recapacitaren y
aceederén a los deseos del Gobierno.
El sénior Maura: Yo no sé lo que haré





mes nosotros. Como después de las pa-
labras del sexier Azaria, las circumstan-
cias no han variado, mantendremos la
obstrucción a toda la labor parlamenta-
ria del Gobierno, excepción hecha de la
ley de Garantías.
El se flor Martinez Barrios, dice que
los radic:1les ven con simpatía toda so-
lucién arménica y cordial. Manifiesta
que el señor Azaya no ha contestado
con claridad .Ahoga por una transacción
reciproca. Es decir: A cambio de que
cese la. obstrucción para la ley de Ga-
rantias, que ésta se discuta seguida-
mente, sin que se intercale la discusión
de ninguna otra ley.
Después, una vez aprobada la ley de
Garantías, las minorías y el Gobierno
harem lo que crean necesario.
El señor Azafxa dice que le parece
muy bien la propuesta del sef1or Marti-
nez Barrios y la acepaba.
El señor Soriano se congratula de la
solución.
El presirlentede la Cámara también
se muestra conforme y propone que las
cinco horas de sesión de tarde se dedi-
quen exclusivamente a la ley de Geran-
tias y que se celebren sesiones noctur-
nas para dedicarlas a. ruegos y pregun-
tas.
Así se acuerda.
Continúa el debate sobre el
proyecto de Garantías consti-
tucionales. - Intervención del
seiior Sénclnez Román
Contimia la discusión del proyecto de
ley de Garantías Gonstitucionales.
El selior Sanchez Román consume un
turno en contra de la totalidad. Pronun-
cia en expenso discurso, pero habla con
Voz tan débil que casi ni se le aye. ,
Dice que todos están conformes en
que la anticonstitucionalidad de las le-
yes corresponde determinarla al Presi-
dente de la Repletica, quien las devol-
veré a las Cortes pan que sean revisa-
das.
Estudia los Sistemas americano y
francés y se opone a que la obra de es-
tas Cortes se le exima de la anticonsti-
tucionalidad.
El presidente de la Ganara suspende
el debate y levanta la sesión a las nueve
de la noche.
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EL PUEBLO es el clavario me-
for informado de política hi-
dn-éulica y prolalemas agrarios.
Viernes, 26 de Mayo de 1933
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Manifestaciones del Sr. Maura
Mientras los radica-
les y nosotros vaya-
mos unidos habré
obstrucción a la obra
del Gobierno
Un violento dialogo entre los
seiiores Maura y Gámez Roí,
que están a punto de llegar a
las manos
MADRID, 85.-Los periodistas han
rodeado alseflor Maura en los pasillos
de la Cámara preguntándole si era cier-
ta la disgregación de algunas minorías
del Comité de los Cuatro.
EleX ministro ha dicho que no era
cierto, afiadiendo: Pero, aunque fuera
verdad, mientras los radicales y nos-
otros permanezcamos unidos habré obs-
truceién a toda la obra parlamentaria
del Gobierno.
E l selior Gámez Roja, que formaba
parte del grupo ha. dicho al se flor Maura
que el proyecto de ley de Congregacio-
nes había sido aprobado porque los
conservadores habían querido.
E1 seiior Maura lo ha negado rotun-
damente y entre ambos diputados sella
entablado un violento diálogo, estando
a punto de llegar a las manos, Cosa que
han evitado los diputados y periodistas
que les rodeaban.
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•Las consecuencias del vino
La' Guardia civil, al re-
peler una agresión, ma-
ta a un paisano y hiere
de gravedad a otro
GRANADA, 25.-Anoche, a liltima ho-
ra, se tuvieron noticias de que en el inme-
diato pueblo de Otura se había desarrolla-
do una cmlisién entre fuerzas de la Guaro
día civil y un grupo de paisanos.
Poco después de Ya una de la madruga-
da ingresé en el Hospital provincial el ve-
cino de Alhendin Francisco Salinas Gar-
cia, de 26 anos, soltero, que presentaba
ravisimas heridas producidas por aria de
ego. Procediade Otgra.
Segfm referencias oncféles, "1̀I1i"g3'upo
procedente de Alhendin, integrado por
seis individuos, se presento en Otura, y
después de visitar varias tabernas y em-
briagarse, recorrió algunas calles vociferan-
do y disparando tiros; lo que causé gran
alarma en la población. r̀
A cuantos vecinos encontraban al paso
les obligaban a levantar los brazos.
Después se dirigieron a la estación de
tranvías, situada a la Salida del pueblo. En
dicho lugar se personaron el juez munici-
pal y una pareja de la Guardia civil para
detenerlos; pero se resistieron, y al grito
de: ¢;A1to a la Guardia civil!», dispararon
contra la fuerza. Esta repelió la agresión,
disparando, y resultaron un paisano muer-»
tú, que no ha sido identificado, y Francis-
co Salinas, herido grave.
Se han practicado detenciones.
Se celebré ayer el Homenaje a la Vejez
Se distribuyeron




Pronunciaron elocuentes discursos el gobernaclor civil, don
Pedro Massa, y el alcalde de la c iuclacl, Jon Manuel Sender
A las once de la maMana de ayer, en el
magnifica sal6n dc conferencias dc la Es-
cuela Normal del Magistcriu primario, tuvo
lugar el acto de entrega a doce ancianos
pobres de cuatro pensiones vitalicias y de
Ocho d<>natiVOS en metálico.
Presidié el alcalde dono Manuel Sender,
acompasado del gobernador civil don Pe-
dro Massa, representaciones oficiales y
otras autoridades. .,
La banda del Regimiento de Infantería
minero 20 interpreté escogidas composi-
ciones.
El representante de la Caja de Previsión
Social de Aragón, don Enrique Lu?1o, ca-
tedrético de la Universidad de Santiago,
pronuncio un discurso.
El dignísimo gobernador civil don Pe-
dro Massa, con gran elocuencia, dirigió la
palabra al público enalteciendo el acto que
se celebraba.
El celoso alcalde de Huesca, don Ma-
°nuel Sender, hizo' el resumen del acto. Con
palabra sentida y elocuente hizo un Canto
-a la vejez y dedico grandes elogios al Pa-
tronato encargado de la organización de
estos Homenajes.
Seguidamente se procedió .a la entrega
de las siguientes pensiones y donativos:
Cuatro pensiones vitalicias de 365 pe-
setas anuales cada una a los siguientes
ancnanosc




E1 importe dc la pensión de este ultimo
ha sido pagado por cl mismo pensionista
acogiéndose a los beneficios que concede
el Instituto Nacional de Previsión.





De zoo pesetas, mas una libreta dé los
Previsores del Porvenir con una imposi-
cion inicial de 15 pesetas.
Petra Garcia Domínguez.
Anselmo Gracia.




De 150 pesetas: .
Manuel Montaner Rubiola. ,
Como bonificaciones extraordinarias a
beneficiarios del Retiro Obrero, han sido
repartidas las siguientes de 4oo pesetas ca-
du una:
Orencio Mar alejo Miguel ]arle, Anto-
nio Casanovas, Francisco Sanagustín, José
Alié, Benito Auseré, Isidro Escartin, Pe-
. dro Pardina, Francisco Ferrer, Mariano
Orduña, Urbez Liesa, Domingo Ballarin,
_Julio Calvo, Joaquin Puñal y Antonio Ponz.
Alejandro Huerto Tisner, de 56o'48 por
cancelación de su libreta de Retiro Obrero.
El acto, que resulto brillantísimo y muy
concurrido, termino a las doce y media de
la mariana.







R., So hace un llamanfenio a la
concur
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día que e iterando
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TEATRO OLIMPIA
Mañana, SABADO: A o'3o y o'5o
Repriss de \a superproducción FOX,
MAR DE FONDO
Maravillosas escenas bajo la SuperB-
cie del mar. Por Georges O'Brien y
Marion Lessings.
EL DOMINGO:
Gran acontecimiento, SOY I IN
FIIGITIVO por Pasil Muy. La
sensaclén de la temporada.
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A Va n o s !
Tinto Mancha... 0,55 litro
Id. Viejo .... 0,70 id.
Id. País .. . 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla ... . 0,60 id.
Moscatel .. 1,50 id.
Ranc io  . . . . . . . 1,50 id.
BODEGA=
Plaza Navarrico
n :ron y ll'5ll
EL PUE~ LO
uro nuEvA ml=lcul.TAn PARA
NUESTRDS UI os
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La historia del mercado de los vinos
espalioles en los Latimos axis estés llena
de dificultades de todo género que nues-
tros vinos han ido hallando en todos
los mercados extranjeros, en los que un
día fueron los duexios y sexi ores. En es-
.tos días, una nueva dificultad se ha
opuesto a la eXpansión comercial de
nuestros caldos. En la Prensa diaria
'leámosla noticia siguiente: <<Entre las
medidas que los organismos adminis-
trativos del Protectorado francés en Ma-
rruecos toman para dificultar, al mar-
gen de la ley, la entrada de los vinos
españoles en dicho territorio, Figura el
mecho de no permitir la entrada de los
vinos de diez grades, como no procedan
de la región del Panadas». Esta particu-
laridad. se debe a que hace ya tiempo
un comerciante español pudo conseguir,
a fuerza de laboriosísimas gestiones,
que los servicios enológicos del Protec-
torado permitieran la entrada de unas
patadas de Vino del Panadas, demostran-
do que en aquella región se producen
vinos de esa graduación. Como hasta
ahora no se ha demostrado que los pro-
ducen también otras regiones, el Labo-
ratorio de Aualisis declara sistemática
mente aguados a los vinos . de esa gra-
duacién procedentes de cualquier otra
región de Espolia. Naturalmente, esto
constituye una verdadera arbitrariedad
que perjudica al libre comercio de los
buenos y legítimos vinos espalioles en
Marruecos, y que debería desaparecer
mediante una intervención de1Gobierno.
No es, pues, sino una dificultad mis
en el climulo de dificultades que nues-
tros vinos hallan en los mercados de
eXportación, debido a la falta de organi-
iacién qué nuestra exportación y nuez'
tra producclén vinícolas padecen.
Y, verdaderamente, es una lástima.
Parque nuestra producción de vinos es
de gran importancia, hasta el extremo
de que el valor que el Vino cosechado
en nuestro país alcanza es superior al
de cualquiera otra producción agrícola,
con la sola excepción del trigo, ya un
ndsiempre, pues también se dan apios
en que la cosecha de vinos supera en
valor a la del primer cereal, siengio Es-
paxia, después de Francia e Italia, el
país de mayor producción vinícola en el
mundo.
Como decimos, no es de ahora la cric
sisa. El desarrollo comercial de nuestra
producción vínica, se viene desenvol-
viendo hace tiempo al través de no po-
cas dificultades. Cuando los vifxedos de
Francia fueron atapados por la Hloxera,
se abrió una era en extremo halagadora
para nuestros vinos, que eran solicita-
disimos en la vecina R epli blica. Entou-
ces, se ektendio en Espariagoonsidera-
blemente el cultivo de la vid. Los mer-
cados de los países que venían abaste-
oiéndose de Froncia también solicita-
ron vinos espaiioles, sin grandes exigen-
coas en punto a calidades.
Esto hizo que se exportaran vinos de
Avisos a los pescadores
eL3 Oscense», ómnibus dc línea,
estableceré todos los domingos y días
festivos un Servicio especialexolusiva-
mente para. pescadores al Pantano de
la Sotonera. y excursionistas que de-
seen visitar las obras de Riegos Alto
Aragón, al precio de cinco pesetas,
ida y vuelta.
HORARIO
Salida de Huesca, a las Cinco de la
mariana, y el regreso, a las ocho de la
noche.
El plazo de inscripción se cerraré. a
las nueve de la noche del sábado.
Para mas detalles, a José Serena,
Administración de la Empresa, Plaza
de la República.
Mañana, SABADO
elaboración deficiente, cuando lo mes
discreto hubiera sido que nuestros vini-
cultores hubieran aprovechado tal cir-
cunstancia para, enviando buenas cali-
dades, haberse hecho entonces con ex-
celentes mercados. Pero, cegados de un
mal entendido egoísmo, no lo hicieron
así y no tardaron en sufrir las conse-
cuencias de su error. En eyecto, tan
pronto Francia rehízo sus filoxera dos
vi medos, comenzó una grave crisis para
nuestros vinos, que, desde entones,
estén, con relación al comercio vinico-
la, a completa merced de las fluctuacio-
nes de la producción y el mercado fran-
cés, con el <<inri» para nuestra vinicul-
~t»ura de que Francia mantiene su abaste-
cimiento a mercados extranjeros con
vinos elaborados en su mayor partea .
base de caldos espafloles.
Y, naturalmente, de ahí arranca la
eterna crisis de nuestro comercio Vini-
cola, tan lleno de dificultades por todas
partes.
Mientras Espafla no posea mercados
propios para exportar sus vinos y tenga
que someterse a las vicisitudes, exigencia
y acomodos de la vinicultura francesa,
que tiene a nuestra producción como un
recurso para suplir sus necesidades in-
teriores y de exportación en apios en que
sus vicias dan escasa cosecha, nuestra
vitivinicultura no podré desarrollarse
normalmente ni podrá remediar la eri-
sis que padece.
Espafla debe cuidar mucho la elabo-
racién de sus vinos, puesto que puede
elaborar excelentes calidades, poniendo
en práctica los modernos procedimien-
tos culturales y enológicos, y procurar-
se mercados consumidores a los cuales
abastecer directamente.
Y esto, claro es, sin descuidar una in-
tensa y bien dirigida propaganda en el
interior, a fin de aumentar el consumo
nacional de vinos, que los espalioles
consumimos en una propore1Qn muy re-
ducida. Espolia produce alrededor de
24 millones de hectolitros de vino, y de
ellos exporta todos los a1308. unos cinco
millones. Francia, que produce de 64 a
65 mi11ones,~ aun importa de 10 a 12 mi-
llones. Y aunque la población de Ya ve-
cina Republica es mayor que la de Es-
paila y aun considerando que aquélla
exporta vinos, no deja de apreciarse
por los nflmeros citados el poquísimo
vino que nuestra Repflblica consume.
;,Gausas'3 Principalmente dos. Falta
de propaganda para intensiEcar el con-
sumo nacional y el peso terrible de ex-
cesivos, en muchos casos brutales, im-
puestos municipales a los vinos, puesto
que en algunos lugares no parece sino
quesera pretendido hacer de los vinos
la base de las haciendas municipales.
. No hay razón para que Espafla, que
posee un admirable clima y un magni-
Hoo sol. y gran superncie de suelo apto
para villa, no sea la reguladora del
mercado vinícola mundial.
Angol Lera de Isla.
Se vende, buen iarecio, marca BUIK
Standard, conducción interior, cinco
plazas, modelo 1928, puco usado, en
perfecto estado, seis rucas y magni-
figa maleta.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo_ 60,
Huesca.
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Semiuucva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostraclor de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron cn la Administración de
este periódico.
Reprise de Ya superproducción FOX
Ma\'a6illosa5 escenas baio~'Ia superficie del mar. Por el eminente actor





De potencia a potencia




H a sido entregado con tecla
solemnidacl por el cónsul de
los Estados unidos
BARCELONA, 25 -El domingo
pasado. el cónsul general de los Esta-
dos Unidos en Barcelona, Mr. Davi-
son, se traslado a Andorra para. hacer
entrega al sindico general de los Va-
Iles de una salutación que le dirige el
presidente Roosevelt, en contestación
a la felicitación que el Consejo de los
Valles envió al nuevo presidente con
motivo de su toma de posesión de la
presidencia.Acompanaban al Mr. Da-
vison su esposa y el periodista ame-
ricano Mr. Fernsworth.
Los expedicionarios fueron recibi-
| dos en Andorra la Vieja por el sindico
general, don Roque Pallares; el vice-
sindico, don Pedro Fort; el consejero
don Agustín Comas y el secretario
general del Consejo, señor Picara. El
sindico general pronuncio un discur-
so, haciendo notar que era la prime-
ra vez que un representante de los
Estados Unidos visitaba oficialmente
el Estado de Andorra, y dijo que se
sentía altamente honrado por haberle
correspondido recibirle en nombre
del pueblo andorrano.
A su llegada, el cónsul general y
sus acompañantes fueron obsequiados
con un champadla de honor, durante
el cual se pronunciaron discursos y se
Vitoreo a. los dos países. Míster Davi-
son, antes de entrar en los limites de
Andorra, a su paso por Seo de Uriel,
fue recibido por el obispo de aquella
diócesis, en su calidad de copríncipe
de aquel Pals.
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Declaraciones del ministro de
Agricultura
Disposición transito-
ria del proyecto de
ley de Arrenda-
mientos
El ministro de Agricultura ha dicho a
los periodistas:
»-La. ley -ir Refcirma Agraria en su
base 22 y el proyecto de ley de arrenda-
mientos rf1sticos pretenden sentar sobre
normas de una justicia mejor las relacio-
nes entre propietarios y arrendatarios,
dándoles a éstos permanencia sobre la
tierra que cultivan y facilitando su con-
versién en propietarios. Tales principios
de mínima justicia social deberían haber
sido cornprendidos y por adelantado vo-
luntariamente cumplidos por los propie-
tarios, interesados mes que nadie en que
las relaciones de la propiedad con el tra-
' baio sean justas y equitativas, como
único medio para que aquélla tenga ra-
zén de subsistencia y subsista. Leeos de
haber ocurrido esto, son numerosos los
telegramas y protestas que a diario Ile-
gan en contra de terratenientes absentis-
tas que desahucian en masa a regiones
de arrendatarios apoyándose en preces
tos todavía subsistentes de nuestra ar-
caica legislación, con el fin de evitar les
alcancen las nuevas normas que por ser
mes humanas,han de modificar la situa-
cién de privilegio en que aquéllos se en-
cuentran.
Por todo ello el ministro, en su deber
de velar por la eficacia de la realización
de la justicia, y en el de evitar que las
leyes sean de antemano burladas, 'ta de
procurar por todos los medios a su al-
cance que los beneficios de la nueva ley,
que tiene su entronque en l a Reforma
Agraria, alcancen a los arrendatarios
que existían en el momento de la fecha
dc ésta, aunque con posterioridad hayan
sido desahuciados, siempre que no sea
por falta de pago.
Por de pronto, y con esta fecha, se ha
dirigido a la Comisión parlamentaria
con el fin de que incluya en el dictamen
una nueva disposición transitoria en la
que se diga que <<los beneficios que en la
presente ley se conceden a los arrenda-
tarios, especialmente en sus artículos 12
y 17, referentes a la prórroga definida y
conversión en censo, serán extensivos a
los arrendatarios existentes en 15 de Di-
ciembre de 1932 que hubiesen sido des-
ahuciados o estén sujetos a inicios de
desahucio en virtud de procedimiento
incoado desde la expresada fecha, siem-
pre que no sea por falta de pago».
Arde la plaza de Toros
Se cree que el fuego
fue intencionado
. MELILLA, 25.-En la plaza, de To-
ros se declaré un incendio, que fue
1'épida,mente sofocado.




Aunque oficialmente se niega hoy
9
se firmaré el armisticio
Las fuerzas militares han evacuado la ciudad de Pekin.-Dicen
de Nankín que China no contraeré un compromiso que suponga
el alsandono de Manclnuria
Se insiste en afirmar que chi-
nos y japoneses han llegado a
un acuerdo
PEKIN, 25.-Se ha Firmado un acuer-
do entre las autoridades militares chi-
nas y japonesas por el cual se suspen-
den temporalmente las hostilidades.
Las fuerzas japonesas han comenza-
do ya un movimiento de retirada hacia
el Norte.
TOKIG, 25.-El portavoz del Gobier-
no ha declarado que entre los represen-
tantes militares de las fuerzas del Japón
y China que operan en dicho territorio
se ha llegado a un acuerdo de armisti-
cio preliminar, por el cual las tropas ja-
ponesas no ocuparé Pekín ni Tientsin,
pero permitiré al Japón su actual línea
en el Norte de China, desde un punto
próximo a Chang-Ping, situado al Noro-
este de Pekín, y se extenderé hacia el
Sureste hasta Lutai.
Los detalles de este armisticio se
completaren en' una conferencia militar
que se celebraré en Miyun, y, entre tan-
to, los chinos comenzarán a retirar sus
tropas.
PEKIN, 95.-El ministro de la Guerra
ha desmentido las informaciones rela-
tivas a un armisticio chino japonés, de-
clarando que China pretenda una tre-
gua y no un armisticio. De otro lado,
los informes de Tokio presentan al por-
tavoz del Gobierno japonés aclarando la
confusión al manifestar que el propési-
to de armisticio es aria mera suspensión
de hostilidades mientras se llega a un
acuerdo posterior. El Japón hodavia
consi-lera la gran Muralla como la fron-
hera Sur de Manchukue, a la cual irían
las tropas del Japón en el cese eventual
de una retirada.
Pekín, desmilitarizada
PEKIN, 25.-Se ha ordenado que to-
das las tropas evacuen Pekín imnedia-
tamente.
"Editorial Popular S. A,,- -Huesca.
l \ l
La Policía quedaré encargada de man--
lener el orden.
Con esta medida queda. completamen-
te desmilitarizada Ya capital de China.
El armisticio se firmaré Roy en
Mi Yuan
LONDRES, 25.-Comunican de Tokio
a la Agencia Rentar que mafxana se Hr-
maré en Mi Yuan un armisticio como
consecuencia del acuerdo verbal chino-
japonés.
Los chinos se retiraren al Sur y al
Suroeste de la línea Chang-Ping, Tang
Cheo. Nin Ho.
China no se contraeré un com-~
premiso que suponga el aban-
dono de Manclauria
NANKIN, 25.-_Un representante del
Gobierno ha declarado completamente
imposible todo compromiso entre China
y el Japón que suponga el abandono de-
Manchuria.
Jaqén cleclara que no lnaiv tal
armisticio
TOKIO, 95.-Un representante del mi-
nisterio de la Guerra ha desmentido los.,
rumores que habían circulado acerca
de un armisticio chino japonés que ha-
bia de firmarse mañana.
La misma personalidad ha declarado
que China no había presentado ningu-~
ni proposición de ese género.
El acuerdo clninonipén tiene
carácter temporal
PEKlN, 25.-E1 acuerdo chino japonés
tiene solamente carácter temporal.
Las tropas chinas se retiran a la línea
del Kin Han.
Las tropas japonesas, por su parte,.
continuaré por ahora en la línea que
ocupan.
E1 retraso habido en la concertación
de este acuerdo, parece debido a la acti-
tud de algunos generales chinos, que
querian resistir hasta el liltimo extreme,
n SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, 28:
Estreno del emocionante drama titu-
tulado.
interpretado por Marie Dressler. La
Leocadia Alba mor te americana.
Un gran acontecimiento de inolvida-
bles recuerdos entre los mes solemnes.
Sl quiere disponer
de lectura barata y al propio tiempo
formar una biblioteca par tisular se-
leccionada conscientemente por usted
mismo, le interesa, escribirnos.
Le enviaremos las instrucciones de
nuestros servicios 8-7-6 (por 8 pese-
tas) y siete libros hasta de `seis pesetas)=
y seguramente seré usted uno de
nuestros amigos.
Escriba a ¢Indece» (Campania de
difusión del libro espaf1ol).Apartado.
de Correos, 283.--Madrid.
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Estallan dos bombas
en el monumento a
Ya Agricultura
VIGO, 25.-Han estallado dos bum-»
vas al pie del monumento a la Agri-
cultura del pueblo de Tomito.




SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Mañana sébaclo, 27 (POPULAR)
Butaca, 0,60; General, 0,20




Divertidísima comedia moderna, interpretada porros graciosísimos
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ALERRE (I-Iuesca)
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN CGMPQADOR .





Sólo con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
(,Su coste de conservación? Insignificante.
{,Su manejo? Sencillísimo.
{,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa-
EL PuEBI.p~
(,Su peso? 25 kilos con el fimdn inclusive.
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-




ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
. teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
~. barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
. ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta iiquidacién di6 co-
mienzo el día 3 de Ahril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y mondaré esta
- sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
_ bles de precio.
CUIIGESIUNARIU PARA LA PRDVINGIA
Teléfono 66
Manufactura de toda Clase de graba-
dos. Placas graBadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchxi son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y café logo.
.l. San Agusiin
Plaza :le la llnlvnrsillad. n Telétunu 45
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SE RECIBEN TODA FACTURAS, RECDR.
Palma, 9 Teléfono 255CLASE DE TRABA- oAToR|os,cARTAs.
Jos os INIPRENTA I l-l u E s c A I mEmoRANoums, etc.
Al.lvIAcEn DE MADERAS
EMBUTIDOS DEL PAls, LOS MEJURES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADD FRESCO
Z TRIPAs3PARA ElvIBuTIDos sAI.AzcNEs
*ACoso Galán, 20 Tel. 78 Huesca
8 M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.~LItiles y Herramientas.-Herraize»
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES,-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.~Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERlA.~Escopetas aSarasqueta»
~y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
1 de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
| 111 I
I
. ., e l
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
da n azar de oriente





A530 £ 4 ,.
:mme amo l0cal'.s.
OBSERVATGRIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 765,5, Humedad
relativa,59 por 100. Velocidad en 24 horas, 414 kilé-
metros. Estado del cielo, onubso-celaies. Tempera-
Iura máxima a la sombra, 21,0. lb. mínima id., 9'0
[den en tierra, 9,0. Oscilación termométrica, 12,0.
Delicias dictatoriales
Se debe a los funcio-
narios nueve millo-
nes de pesos
HABANA, 25.--Informan dc Guam
témpano que el caudillo rebelde don
Porfirio Cuesta fue muerto en un en-
cuezitro con una patrulla del Gobierno
no en las cercanías de Joturo.
Mientras tanto coutimian los aten-
tados en la capital, y un policía y un
transeúnte fueron heridos por una
bomba colocada en el barrio comer-
cial. Dos jévenes, todavía no identifi-
cados, han sido detenidos porcolocal'
un petardo en el Centro de la Ciudad.
HABANA_ 25. A la terminación
del actual ano fiscal, el 30 del mes
entrante, el Estado cubano deberá a
sus empleados, por concepto de suel-
dos atrasados, nueve millones de pe~
sus.
Esta deuda asciende a casi la quin-
ta parte del pre3upuesto, y no podrá
ser satisfecha Con las recaudaciones
de este ano, y es probable que sea
cautelada mediante una emisión de
bonos de ladeada Hotante del Es-
tado.
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Una chispa eléctrica mata a
un joven
El Ciencia y Deportes
va a Grama
.Un pastor que se guareció en
un barranco, perece alargado













Para la solución del problema ferroviario
Las modificaciones en el horario de
ntrenes, que se sohc~tan de
la Compaiiia
La Comisión designada por el Ayunta-
miento para estudiar y proponer solucio-
nes que resolvieran el problema ferro-
Viario hoy planteado por el absurdo ho-
rario de trenes, ha dirigido al jefe del
Tráfico de la (lompafiia del Norte, la si-
guiente instancia en la que, como veré el
lector, se solicitan atinadas modificacio-
nes que, de concederse, resolverían de
plano el problema. La solicitud a que nos
referimos dice así:
Ilustrísimo señor:
La situación de inferioridad y periui~
dio en que se coloca a Huesca con los
horarios que se implantan en cuanto al
servicio ferroviario se refiere, ha culmi-
nado con los nuevos servicios estableci-
dos a partir del pasado día .15 del ac-
tual.
Huesca, capital de provincia, ha que-
dado supeditada incluso en tan impor-
tantisimo servicio cual es el de la co-
rrespondencia, a los horarios de pue-
blos enclavados en la provincia en lugar
de que fuera en sentido inverso, que es
siempre obligatoria, ya que por residen-
cia de centrosoliciales cuantos asuntos
de los mismos exigen su resolución con
- urgencia quedan enormemente retra-
sados.
1 Nunca pudo conseguirse que los hora-
rios que afectan a esta ciudad y provin-
cia fueran acoplados a las necesidades
de la misma; se hicieron caprichosos sin
comprender que el perjuicio no era sólo
para el Comercio y viajeros, si que tam-
bién se saldría perjudicada la Compaliia
por dar lugar a la implantación de servi-
cios por carretera, mas de acuerdo con
las necesidades dela provincia.
El horario ultimo rebasa los limites de
aquello que pudiera llamarse conforma-
cién; I-Iuesca no puede tolerar mes tiem-
po el estado tal de cosas, y por eso, res-
petuosamente, pero deseando hacer lle~
gar la verdad de lo que pretende, justo,
lógico y obligatorio después de estudia-
dos los 'horarios actuales y buscando el
mínimum de tra storno para lo estable-
-cido y si sólo de beneficio para todos,
pide que se modifique el horario actual
de acuerdo con el que a continuación se
expone:
Al criterio recto e imparcial de V. I. no
se escapara que es el mínimum que pue-
de pretenderse, y que buscamos, a la vez
que la necesidad absoluta de defender
los intereses de viajeros y Comercio,
también los de la Campania, que de no




E1 tren número 2288, que en l a actua-
lidad sale de I-Iuesca a las 7,30, deberé-
'i
I
salir a las 7 para combinar en Tardienta
con el tren nflmero 2278, que nace en
Sariziena-el cual deberé adelantar me-
dia hora la Salida-para llegar a Zara-
En justa reciprocidaxl
Ofrecimiento de hos-
pitalidad a los estu-
diantes espafaoles
PRAGA, 25.-Oorrespondiendo a la
invitación que ha sido hecha por la
ciudad de Sartoria a los estudiantes
checoslovacos para establecer por se-
gunda vez una colonia de verano en
esa playa, la Federación de estudian-
tes eslovacos de Bratislava ha ofreci-
do hospitalidad a un grupo de 25 es-
tudiantes espaxioles en su residencia
de verano, situada cn Stary Smoko-
vec en los Altos Tarras, lo que con-
tribulra eficazmente al estrechamiento
de relaciones entre los estudiantes de
ambos países.
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La iniciativa de un
médico hitlerista
Propugna la esterilización de
los alemanes de raza extranj era
' BERLIN, 25;--En una revista de
~Medicina el doctor Vellguth, médico
f cbficial de Meldorf en el Slevig, publi-
'ca un articulo pidiendo que se proce-
da a la esterilizaeién -de los imbéciles,
los toeos. _Los,.epilép~ticos, los crimina-
les sociales, los sordomudos enfermos
y todas las personas de raza extran-
jera.
goza-Sepulcro a las 8,50 y así enlazar
con el primer exprés que sale para Ma-
drid.
El tren numero 2294, que actualmente
sale de Huesca a las 13,50, debe salir a
lasl3,15 directamente a Zaragoza, lle-
vando a los viajeros de Madrid a la es-
tacion del Sepulcro. Este tren, esperaría
en esta estación la llegada del exprés de
Madrid que lo hace a las 16, para reco-
ger los viajeros de la línea de Huesca y
llevarlos ala estación del Arrabal con
objeto de enlazar con el tren mixto nu-
mero 231, que sale de esta estación para
I-Iuescaa las 16,40, asegurando así el
enlace con el rápido de Madrid.
Dicho tren minero 2294, deberá espe-
rar en Zaragoza hasta las 22,15, reco-
giendo en la estación del Sepulcro los
viajeros del exprés de Madrid nume-
ro 808 de M Z. A. yos de los correos
de Alsasua y Bilbao para traerlos a
Huesca.
El tren correo 223, que sale de Zara-
goza (Arrabal) a las 8 para Canfranc,
llevaría hasta Zuera los viajeros, para
las líneas de Zuera-Huesca y Zuera-
Turuliana, continuando los de la prime-
ra línea con el tren 2285, que actual-
mente sale de Tardienta a las 11,30 y
que entonces se formaría en Zuera para
traer los viajeros y correspondencia de
la línea Zuera-Huesca-Ayerbe.
Debe tenerse muy en cuenta el dar
curso a las mercancías de la parte de
Cataluiia en alguno de los t1;enes que ya
existen, al objeto de poderlas recibir
con mas rapidez, favoreciendo grande-
mente al Comercio y evitando el deterio-
ro de ciertos artículos, sobre todo en la
época de verano.
Asimismo debe estudiarse el modo de
habilitar una hora antes la facturación
en gran velocidad para el tren que sale
a las 8,32 haciaCanfranc, por no existir
hasta las 18 otro tren que pueda trans-
portar el gran niñero de expediciones
de frutas y hortalizas que se hacían en
la estación de Huesca, disminuido en la
actualidad por no existir procedimiento
; de recib1rlo en el día.
Billetes reducidos
Debe implantarse el servicio de bille-
tes reducidos entre Lérida-I-Iuesca y Za-
ragoza-Huesca 'e intermedias
En el trayecto Tardienta=Huesca-Can-
francy viceversa deben ponerse en vi-
gor las tarifas reducidas para viajeros y
mercancías que con carácter de interna-
cionales rigen en las líneas fronterizas
de [rin y Port-Bou.
Huesca, 25 de Mayo de 1933.-Elal-
calde, Manuel Sender.-El presidente de 1
la Cámara de Comercio e Industria,
Iesfxs Gascón de Gotor.--E1 presidente
de la Asociación Patronal Oscense, Ri-
cardo Compa iré. .
Ilustrísimo seaior director general. de
Ferrocarriles y Tranvías y jefe de Tráfico










Gontinua felzimente la excursión es-
colar organizada por el Instituto, exis-
tiendo una máxima cordialidad con los
profesores y estudiantes catalanes que
constantemente les obsequian]
La mayor parte del día de ayer, lo pa-
saron en Tarragona.
Por la mañana fueron recibidos en la
Casa Consistorial por la primera autori-
dad local y por los catedráticos del Ins-
tituto, obsequiando a las señoritas ex-
cursionistas con ramos de flores.
Acompañados por el director del Ins-
tituto Señor Feliu y por el catedrático de
Dibujo Señor Molas. recorrieron las mu-
rallas romanas, visitando después la
Fábrica. de Tabacos donde recientemente
se han hecho excavaciones, descubrién-
dose una necrópolis romana.
Los excursionistas fueron agasajados
con un banquete por los profesores del
instituto.
Por la tarde, visitaron el nuevo Club
Marítimo, siendo atendidisimos por la
Junta del mismo; seguidamente reanu-
daron el viaje hacia Barcelona. dete-
niéndose en Sitges breves momentos.
Los excursionistas se muestran en-
cantados de las atenciones que reciben
por todas las poblaciones donde pasan,
habiéndoles un tiempo espléndido.
A las ocho de la noche han llegado
a Barcelona.
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Andrés Cavero Casayéls
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 23-2.' .HIIESCA
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El domingo juega el Hues-
ca en Lérida
Desde los tiempo,s del antiguo
Huesca F. U., ninglin Club oscense
ha pisado los campos de Lérida. La
Ciudad del Segre, que un día com-
pitié con Huesca futbolísticamente
mediante la potencialidad de aquellos
equipos Ju ventad Republicana. y
F. C. Lleyda, recibe la visita del Club
Deportivo Huesca, quien se enfrenta-
ré al Centre D 'esports Lleida, en
donde figuran los mejores elementos
de aquella capital. El motivo de la
ida del Club local es el beneficio a su
jugador Borres, el pundonoroso equi-
pier que durante dos temporadas ha
defendido con entusiasmo y acierto
los colores azulgrana desde el difícil
puesto de medio Centro. Bo1'rés_ que
es natural de Lérida, ha decidida or-
ganiiar su beneficio en donde comen-
zo a jugar al futbol..., influido quizás
por' la falta de ambiente que aquí
reina para encuentros de football.
El Huesca, dispuesto a ayudar en
lo que puede, se presta a trasladar su
primer equipo a la Ciudad catalana el
domingo día 28, alineando un buen
conjunto, según nos dicen.
E1 futbol-turismo se impone. En
Huesca al menos. No es propicio que
se diga el ambiente local en laactua-
lidad para organizar marches en Vi-
lla Isabel. El día del Arenas se demos-
tro suficientemente. Y en vista de
esto, ya que el publico no va a los
partidos, los Clubs también se des-
entienden, y se lanzan a jugar fuera
de Huesca, donde al menos les ofre-
cen contrincante sin (cuando me~
nos) peligrar económicamente.
Si el Huesca se desplaza a Lérida,
el C. y D. va a Graus, Ya simpática
villa donde ya una vez los blanqui-
rrojos libraron una buena pelea con
los locales. El Centro Deportivo Gra-
dense se enfrentara al Ciencia y De-
portes, cubos tilttmos buenos resul-
tados (lleva cinco partidos y uno per-
dido, con tres jugados fuera) le han
dado cierta popularidad que le vale
los contratos que seguidamente esta
recibiendo. Los cidistas esperan des-
plazar a Graus un equipo potente que
dé buena réplica a los gradenses, ac-
tualmente en buena forma.
f<Vagose invertidos forman el se-
dimento del p z'sto lerz'smo sevillano>>.
Contra fan peligrosas plagas se im-
pone la [e de Orden público y' la [e
de 'Usgos. Oponerse a la aprobación
de estas leyes es emperrarse en sostener
por tabla el terrorismo.
Las Cortes republicanas deben re-
_/ormar la ley de! .lirado Y deben de
sustraer al conocz'mzlento del Tribunal
popular, todos los delillos terroristas 0
de carácter social. Mantener las cosas
como hoy estén, es _fomentar el cri-
men por medio de la impunidad.
s O
'De un dicilogo entre Lerroux y'
Gil Robles:
Gil.-Se deshace esta c zlrcunstanc z'al
unión de radicales y* de mcavernico-
lns».
Don Ale.-Muy circunstancial y
muy rápida. _
El oyente.-Pero unión, al _/in y al
cabo.
EI mitin troglodita suspendido en
Valladolid era, por lo que hemos oído,
un ensayo de demostración fascista.
'Desde Gobernación han evitado la
represenz'acz'6n suspendiendo el ensayo
de los <<marchosos» mussolinis que por
aquí nos han salido, como podían
/:abur Salida unos matorrales de higos
Chumbos.
¢El banquete que se iba a dar a
Franco, se ha suspendz'do>>.
;Mdsfranco!, dirán los amigos de
Franco.
Del Comité de los Cuadro, dicen
que se separan los federales.
En el día de ayer tomé posesión del car-
go de médico alienista, director de la Casa
Observación de dementes, de Quicena, el
distinguido médico don Antonio Sempau
Riu' _
Por las referencias obtenidas, sabemos
se trata de persona que ofrece toda Clase de
garantías en su especialidad de enfermeda-
des mentales y nerviosas a que viene dedi-
céndose hace tiempo.
Por esto, creemos un gran acierto de la
Comisión Gestora de la. Diputación haber
designado al sexior Sempau para dicho car-
go, de cuya gestión, a no dudar, han de
obtener positivos beneficios en su Salud los
desgraciados dementes de la provincia.
Felicitamos a la Diputación y al sopor
Sempau Riu, a quien a la vez lb desean ms
grata estancia entre nosotros.
AYILA, 95.--Ha descargado en esta.
provincia una formidable tormenta. En
el pueblo de Bríseles Cayo un rayo, que
mato al joven de dieciséis años Esteban
Maroto.
En Navuluenga, Naval moral y Naval-
targordo quedaron destrozados los ér-
holes y sembrados, y muchas Casas su-
frieron los efectos de la inundación. En-
tre los .vecinos y la Guardia civil salva-
ron u los moradores de éstas, que esta-
ban en grave peligro.
'l'EHU luL, :ZZ>.- -Eu el pueblo de Libros
descargó una gran tormenta de agua y
piedra, que ha arrasado las cosechas e
inundado las fincas. En Trama Castilla,
a consecuencia de la tormenta. el pastor
Manuel Miguel de Gracia, se guareció
en un barranco con el ganado. El to-
rrente de agua le arrastro, y perecieron
el pastor y el ganado.
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Ayer celebro su Hasta onomástica
la bella y encantadora seiiorita As-
cension Aquila, hermana de nuestro
muy querido compariero en la Prensa
local don Adolfo.
A las muchas felicitaciones que tan
gentil damita recibió. puede unir la
nuestra tan cordial como cntnsiasta.
Con verdadera satisfacción nos
I
1
Quedarci en tricingulo el Comité:
Lerroux, Maura y Castrillo.
El diputado radical Rafael Oled,
temperamento de lucha netamente ig-
quz`erdz`sta, ha protestado de que su
minoría no haya votado como un solo
lzombre la ley de Congregaciones. Los
aragoneses de izquierdas debieran
protestar también de que, de todos los
representantes de Aragón, zinicamente
la hayan votado Lana Arrale y-
Ulled.
Después de diez arios ha sido caliji-.
cada la causa instruida por el error
judicial con motivo del asesinato del
pastor Grimaldos.
;Buen ejemplo de procedimiento su-
marisz`mo/ Para condenar a pres zldzlo
a unos inocentes que se pasaron doce
arios a Ya sombra del penal de Carta-
gena, bastarcm unos meses. Para des-
hacer el entuerto judicial y condenar
a [os que, falseando la 1/erdad, come-
tieron el gravísimo delito de llevar a
presidio a dos inocentes, llegamos die;
a dos. Y lo que te rondaré, morena.
Ahora, la causa ha pasado para caliji-
cacién a uno de los defensores de los
curiales culpables encartados. £Se to-
mard otros die; años para calificar?
8Sé esperar, para llegar al fallo, a
que fallezcan los culpables de /Roy' y
los inocentes de ayer?
;Qué vergiienga! Mientras los pro~
ceñimientos en la administración de
justicia no sean radicalmente renova-
dos, se darán muchos casos bochorno-
sos como este.
<<Los diputados ingleses si acobar-
dan al tratar del divorcio.
Para todo hay. Por' lo 1/isto, las
inglesas les ponen vetos irresistibles.
Parlamento eatalén
Se crea el Instituto
contra el paro
forzoso
La suscripción abierta para
erigir un monumento a Lairet,
se acordé contiilauir con
25.000 pesetas
BARCELONA, 25.--En la sesión cele-
brada pm el Parlamento catalán se aprobé
dcflrmitimmente la ley creando un Instituto
contra el paro forzoso.
También se aprobé un proyecto, por el
que se acordé contribuir con 25.000 pese-
tas a la suscripción abierta para erigir un
monumento a la memoria de Francisco
Lairet. .
Luego se reanudé la discusión del pro-
yecto de ley relativo al'conHicto del cam-
po. Intervinieran para rectificar, mante-
niendo su posición al dictamen, los dipu~
todos de la Lliga seliores Trías de Bes y
Abadal, y en favor los sexi ores Riera y Ce~
rezo. El diputado socialista señor Como re-»
da defendió un voto particular propugnan-
do la necesidad de modificar el dictamen
en un sentido mas radical y avanzado.
A las echo y media de la noche se le-
vanté la sesión.
En Sevilla
u n comercia nte
atracado
SEVILLA, 25.-Crescencio Herrera
Para fin, de veintiocho apios, que tiene
una tienda en la calle de Espacia, mime-
ro 19, se dirigió a un establecimiento
de Ya Cruz del Campo para cambiar un
billete de 100 pesetas. A su regreso le
salió al encuentro un desconocido, ar-
mado de una pistola, quien le exigió el
dinero. Crecescio se resistió a ello, y el
atracador le hizo un disparo.
Trasladado al Equipo Q ui rxirgico, se
le aprecié una herida de carácter grave
y se le practicó una operación, extra-
yéndole el proyectil.
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enteramos de que en el Sanatorio del
' prestigioso cirujano de Zaragoza,
doctor Lozano, ha sido operada con
excelente resultado la bella y distin-
guida sefxora dofxa Concha Regales,
esposa del muy culto profesor de esta
Escuela Normal y ex alcalde de Hues-
ca. don Manuel Angol Ferrer.
Lo celebramos. ..
- Tuvimos' el gusto de saludar a
nuestro querido amigo don Epifanio
"Rodriguez del Feral, acreditado in-
dustrial de Teruel.
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